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 Material Suplementari 
 (Open Access)‏ 
 




contingut com en presentació a la 
versió en paper és una oportunitat 
perduda”‏ 
(CJ Hildyard & BJ Whitaker, 1996)‏ 
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 Article com a punt de partida 
 Relacions entre articles, autors i 
paraules clau 
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Exemple Bones Pràctiques 
Revistes PLoS 
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 La connectivitat com a element de 
qualitat 
 L'article com a mesura de les coses 
 La visualització de la informació per 
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 Open Acces vs Qualitat? 
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 Congressos i revistes, reflexió conjunta 
 Llengua i Ciència 
 Divulgació vs investigació 
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La recerca com a visió global: nous 
models d'avaluació de l'impacte 
Un Projecte ha donat lloc a: 
– 2 articles, 23 citacions, 145 descàrregues a 
Academia + e-lis + O2, 35 enregistraments a 
Mendeley... 
–  3 ponències, 90 oients, 360 visions slideshare 
300 descàrregues slideshare... 
– 200 piulades, 125 RT 
– 3 entrevistes mitjans comunicació 
– 2 vídeos, 108 visions 
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Impact Story 
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Mètriques alternatives: aspectes a 
considerar 
 
 Tot el que és mesurable és indici de 
qualitat? 
 Visibilitat I difusió del coneixement 
passa a ser tasca de l'investigador 
 Està el sistema preparat? 
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Article of the future 
Models de negoci, models de futur 
 
 Revistes: qui paga? 
 Universitats: qui financia? 
 Autors/Investigadors: què guanya? 
Slow publishing 
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